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Desdo fa imo. mecsada, l 'ajuntpjnent one proposo, a uns quans de do i imene a
?.a poeta on funcionament d*vina rovista o circular mensual.
Prims rainent os vull dir, cuc oi fet do. croar una rivista no es tasca fa
cil por a gent que toca això por primera vogada, por això ido, agraim ruo=
GÌ trovavi faltos, espressione oquivoc-'des ote... no oblideu qu'encara som -
novells om la matèria.
Com doiem abans idòs l'ajxintarnent feu la proposta i al mateix temps ens
oferí una subvenció, a canvi do nuo noltros, Í1couip do la revista, publi-
er- sim les juntes mensuals.
Tots PÓS contena r u ' o n al.lot en sabates noves, mos posarem a dur a tei?
me allô nue uns propos.™w- i altres acoptavems i acuì rnos tonili a punt de=
veure com mos es sortit l'endiumenjat.
Poques coses mos inter^s^n conseguir amb la rovista, por ventura la -
•principal i rr.6s difícil sigui la participació o col·laboració de totes -
cumtoij persones es troben a Deià, ja sigui directament (carta, article, o
crítica) o indiroetanent (entrevistes, opinions, o xerrades). Vull dir que
«stam oberts a tot-homs sense fer cap partidismo de persones o entitats. I
l'altro punt os, qu' arribi ga lo, revista a totes los casos de Deià, Croira -
quo si conseguim au uèst primer punt de part vostre, noltros amb un poc do -
voluntat i grnes conseguir°m el segon, i amb això mos sentim més contents,
qu un pasco.
Ara ja m'-iiavia passat por maia5 bo idò, oi cr.s es TUO per evitar complí
cacions decidirem f" e od? un principi leg?,lit-çar la revista, que fos inde -
pendent de 1 ajxintamcnt, encara que ens subvencioni es, por evitar obct
^los econòmics en In publicació.
Per dirigir-vos a la revista amb un?, crrta no ^n noce sari posar remiten
ni firna, ni el nom; simplement el n^ dol carnet d'identitat que teniu, i=
oi nom o soudònim ouo dosit-jeu emplear.










Col.laboren; . „Francisca Suiíer ,
Damián Heine
Pins iin altre, cue serà per a los festos de San Joan si ell vol i tots=
on tenim ganes.
JTJITTA MUNICIPAL DEL MSS DE MAYO
El equipo de redacción de »^ta revista estuvo presante en el primer Pleno
del Ayuntamiento después de ;.a Constitución del Consistorio .Democratico con
el fin de dar a las personas, a través de estos escritos una detallada in-
formación Municipal de los asuntos que en él se trataâen.
El Orden del día era el siguiente-
1fl- Lectura del borrador del acta anterior.
2o- Correspondencia recibida.
32- Facturas presentadas.
4a- Expedientes de obras.
5a- Legalización de sepulturas en el Cementerio Municipal.
62- Informe de la Alcaldía sobre la conveniencia de hacer públicas las cues-
tiones de interés general para el Municipio.
72— Informe del Concejal Delegado de Servicios Municipales sobre la separa-
ción del alumbrado del cementerio del de la Iglesia.
8a- Ruegos y preguntas.
En la lectura del Acta precedente se leyó la Constitución del Ayuntamien-
to con el nombre de todos los concejales presentes.
Se hizo notar la ausencia del concejal electo del P.T.I., aunque constó tam-
bién que no se le pudo avisar por desconocer su domicilio.
Que los ifenos se celebrarían el primer miércoles de cada mes a las 20 ho-
ras» . .
Que en los 30 primeros días después de la Constitución, el alcalde podría
convocar todas las sesiones Extraordinarias pertinentes para poder poner en
funcionamiento el nuevo Consistorio.
Se dio el nombramiento de Teniente de Alcalde a D. Antonio Jiménez Llinàs
quien sustituirá a éste en caso de enfermedad, ausencia, etc.
So crearon las siguientes Delegaciones; '; .!,-,-.,.. •
Urbanisno — Antonio Jiménez Lunas.
Cultura y Turismo — Magdalena Deyá Solivellas.
Personal del Ayuntamiento — Catalina Deyá Castañer.
Circulación — José Salas Santos.
Depositario — Miguel A. Coll Salas. .... r: .
Punto segundos
i
Del Gobierno Civil se ha recibido una circular en la que le ordena al alcal-
de haga cumplir las Ordenanzas sobre los ruidos callejeros nocturnos.
Obras Públicas notifica que puede aprobarse definitivamente el Plan de
Delimitación del Casco Urbano.
La Asociación de Vecinos pide que el Ayuntamiento se haga cargo del défi-
cit de la Cabalgata de los Reyes Magos, (incluiendo para ello una lista de
ingresos y gastos).
El Ayuntamiento le mandará una carta notificándole que por no estar hecho
el presupuesto no se le puede atender ahora, pero que se tendrá en cuenta y
en su momento se le hará llegar la cantidad necesaria.
El Hotel Es Moli, alega que es insuficiente el número de días de recogida
de basura en su establecimiento, solicitando sea hecho diariamente excepto
domingos y festivos.
Se le responde que el Ayuntamiento tiene firmado un contrato para osto
asunto, quo no finaliza hasta el 12 de Marzo dol año próximo, pero-..*?« le d^ -
rá cuenta de la petición al contratante y si él está de acuerdo y£¿G lo
notificará.
Juan J. Aubort Coll pido una Licencia de Taxi.
Acusan recibo y so le hace saber que, no habiendo ninguna BAJA do momento
en el Ayuntamiento, cuando la haya, se le concedorá el na 2 de turno.
La, Sociedad do Música ofroço sus servicios con motivo de las próximas fies-
tas patronales.
El Ayuntamiento notifica a D. Gabriel Payeras que por finalizar el contrato
do recogida de basuras, se le ofrece una prórroga hasta el 15 de Marzo pró-
jimo con el aumento do un 13/-.
El contesta que acepta la prórroga.
Trato 3a?
Se da una relación de los gastos habidos por diversas causas s (alumbrado Pú-
"b..ico, Escuelas y Ayuntamiento. Apoderado de Palma. Butano. Telefono. Suscrip-
uiOn a revista PRACTICA. Placas para carros motociclos y bicicletas, Farmacia).
Punto 42s
PEDRO DEYA DEYA solicita permiso para reformar y ampliar el edificio situa-
do en la callo Felipe Bauza n2 1.
Hay un informe favorable del Técnico Municipal, y los planos aprobados por
Bollas Artes, cuyo estamento hace constar que los muros exteriores deben ser
de las mismas piedras que los ya existentes.
JUAN VICENS PUIGs Solicitud de construcción de un garaje Por no estar los
planos debidamente presentados se loa denegado.
MARIA COLL COLL, INA KATTHAGEN Y JUAN J. AUBERT COLLs Construcción de una
torraza en la parte posterior de sus casas. Se aprueba según planos, aunque
- •-•>,„ un poco ¿te polémica entre algunoa concejales.
MARGARITA PUJOL VISCONTIs Arreglar goteras do la terraza y construcción de
una escalera con hormigón y piedras. Se le pedirá que especifique donde em-
pieza y hasta donde llega dicha escalera.
El Alcalde explicó después que los Arbitrios Municipales sobre las obras
no so pagan sobre los presupuestos presentados sino sobre el valor real de
ollas una vez terminadas.
- 5a * ;';.': '•..='.
D. Antonio Jimenez Llinàs solicita copropiedad de la sepultura para sus
hermanos D. Alfonso y D. Salvador Jiménez Llinàs. So le concede.
Petición de legalización se las siguientes s .
Na 55 y 39 D» Francisca Rullan Ripoll.
n2 14 D. José Salas Visconti.
nfl 61 D. Antonio y D. Juan Jaume Ripoll.
n2 43 D&.Andrea Robert Chantel. (Solar para construcción).
n2 21 D. Francisco Colom Coll.
n2 63 DS Antonia Rotger Rullan.
n2 41 Unas. Deyá Pastor.
n2 28 D. Antonio Coll Rullan.
n2 30 D8 Margarita Muntaner Coll, D,Antonio Muntaner Vives y D. An-
tonio Vives Vives.
"^ as ellas acompañadas del preciso documento acreditativo, y las que no,
t-^L' la firma de dos testigos.
Punto 62 s
Informa el alcalde sobre la importancia de crear un Órgano de Información
Local. Se acuerda que sea la Delegada de Cultura quién promocione una divul-
gación de los acuerdos tomados en el Consistorio, para lo que se creará una
revista patrocinada por el Ayuntamiento, aunque completamente libre e inde-
pendiente en su edición, texto y formato.
Punto 72 s •'••
So encargará al electricista D. Juan ïhillan Mas que haga un estudio para se-
parar "oí alumbrado del cementerio del do la Iglesia, ya que éste ha pasado a
ser propiedad del Ayuntamiento, debe ser el quien cargue con los gastos.
Punto 82 s
. -.f.r·í·-v >«• '
En oste capítulo so tocaron diversos tc.nass Adeccntamicnto y Reestructuración
dol Cementerio. Vertido de aguas sucias en diferentes puntos del pueblo.
Abandono do coches estropeados en la vía publica, etc.
Siendo competencia"do los distintos delegados el intentar solucionar di-
chos 'problemas.
El alcalde pidió que constara en acta que, con relación a la circular del
Gobierno Civil y atendiendo las quejas justificadas de nuchos vecinos sobre
los ruidos à altas horas de 'la noche, sobretodo en la temporada veraniega,
so mandará a los dueííos de los diferentes bares y restaurantes una Orden do
la Alcaldía, prohibiéndolos oí servicio exterior en dichos locales a partir
de las 12 de la noche.
So fijó el 15 de Junio como fecha límite para el pago dol Impuesto sobro
Circulación de Vehículos.
Después de este punto so levantó la sesión quo duró bastante rato ya
quo eran muchos los puntos a debatir en dicho Pleno.
N. de R. Acercándose la temporada do verano con
el considerable aumento de gente en oí pueblo, y
viéndose a cualquier hora y cualquier día, bolsas
de basura diseminadas por todos sitios, con la
consiguiente ocasión para que perros y gatos las
desparramen, se recuerda y se ruega muy encareci-
damente, se tenga muy en cuenta que solamente se
deben sacar los domingos, martes y jueves a par-
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Alguns parcs so senten frustrats por
sos conversacions amia ois sous f ills s
— A on oros? Por dafora.
— Què has fot? Ros.
Els nins os resisteixen al dialog
•O Y >*Vi" **5
amb els sous parcs. Roscnton os sermons /o y'^ T
/f* -.^~i sos crítiques. Troben quo os parcs }(»£-"
xerren massa.
"Quan te doman qualque cosa — diu
un al-lot a sa maro - perquè me dónos
unos contestos tan llargues?".
Es interessant observar una conver-
sació entre un parc o marc i cl sou fill.
Sorprèn lo poc que s'escolten un a
s'altro. Es com dos monòlegs s un do crítica i instruccions i s'altro de negar
i oxcusar-se. Sa tragedia d'aquesta "comunicació" no és falta d'amor sino do
repcctej no falta d'intol-ligcncia sino de tècnica.
Un exemple'
Maria - (Amb llàgrimes on es ulls). Na Catalina so n'ha anat. Ara estic to-
ta sola, una altra vogada.
Marc - Ja trobaràs una altra amiga.
Maria- No tene ningú per jugar.
ìlare — Ja to passarà. Això no te impottància. ¡Tan gran i encara plores!
Tot podráa haver passat d'una altra manera. Es sentiments de s'infantesa los
hom de prendre en sèrio sempre, maldament sa situació no ho sigui.
Sa mare podria haver contestat qualsevol d'aquestes cososs
— Sí, t'hi trobaràs tota sola ara sonso na Catalina.
— Ara estàs trista sonsa sa tova amiga. Es difícil sepcrar-sc d'una amiga quan
ctàn acostumades a jugar plegades.
Aquestos contestes creen una intimitat. Quan un infant se sont compres sa
solitud i sa pona disminuioxcn i aumenta s'amor por sa maro que demostra que
s'identifica amb os sous problemes. Sa participació do sa mare os "una tirita" •
posada damunt sa ferida des "jo". ;
Quan un nin està enmig do fortes emocions * no escolta ningú. No pot accep-
tar ni consolis, ni consols. Lo que vol ós que l'entenguin.
GOD^S W, L'MO M TONI
Hem volguy començar acuesta serio d'entrevistes amb "I/amo En Toni ï!a-
ssià" per ventura perrue siguont un don mos vells dos potile serà os cuo —
podrà dir moltes cosos ja ouo n'ha vistos moltes.
Bones tardos l 'ano l^n. Toni. Con ostati?
- molt bò. I voltros?
Voliem for una xerrada amb vos.
- 3,1 a i do
Quants d'anys teniu ara?
- N'ho do for noranta tres.
I, com ho feis por estar tan bo i tan sa,?
-íent feina. Tot? sa vida n'he f e ' ; < - > . I en faig. De s* edat de tretae anys=
ença. Ko fa t de narger, se arreglar podres, f'-r berruins, fer oli. I riho
feta por tot. A l'ulcta hi anava a pou cada dia. A Ca'n From, r baix des=
safaretxó de Son Bujosa, darunt s'esca do Son Beltran.
Pa uns trenta anyss a Son C PU als dins sa tafona vaig c^tar-hi tros mesos
seguits fent oli amb Eh Pere Eursiano i son r>arc. A ses Font anelles M -
feren un safrr^ig, y les tcnguercm dotze anys arrendades a n'es padri -
d'T^i Pore Boi.
¿oaps?. Jo havia duit ¿obiers d'Americr i els tenia a n'es Crédit Balear
però vo. for ull i tots partirem a fer puny o t c s y vaig haver do pos^r-me=
a fer f^ina perçue tenia ets al·lots petits.
Hi ha mol'-s de marges per torra ara.
- Sí! Veus allà d alt?. Pa un parell d' anys va cruro un penyal i en f o. fo-
tre deu o dotze oliveres i r o s de vint marges.
Si vos tcnguosiu sa nostra ed'~t ja els hauríeu fet r>erò.
- Ho. Ho els feria. Ja no hi ha remei. Ara ja tot està destrossat.
lleu dit cue vrrexi anar o. Amèrica?
- Si. Vaig pa:.tir rurn tenia 22 rnys. Primer m'havia d'ombarcrr amb un bar
ço italiè, poro va venir píe, i dospr's, dia 9 do. Novembre de 1°09 em -
barcarcm amb un altro ruo i'hi deion "SIGILI/"1. Però era corn un carro.=
I ouo on f-'ia do poor, do via. I cr.C'-rr . de més a nós ru rii rrrilornn r:<vj ;°o
ran io-- r-iucrantonp, porciuo .1. Italia, hi había "colerp". Mos tenien r. uria i
llr,5 unn ^specie do Crxbr^rr \ . S1 illa. do ;:t''I/R^T'.
Llp.vor anarem p. s1 aduana. 011 hi havip, um conco do mostre Joan Valenti.
Vaig for *einn. oupt.ro anys r un forn p^rò d -n ~T r a s oi vengueren, i pa.trc —
i omprr.ts.; tots pr.rtir'Uiï p, n ' ^ G cp,rror. Dospr'n on vr-ig posp.r un "or OG
mou compte i oi V^.Í,T to^iir iinrj et1.-bro -, .ys nós. i llp.vor oi vr.ig vondro i
orx v,?,i/?; ^ntrogT.,r cp,p P, rv~uí.
Cl·io vos paroix f ur> ho co'^ozori^u nrr-.?
- Ja ho ci"~c. l;p,aoa oll ho coneixia l>6, 3p. ciutat volia., es centro. Lo caio=
hoji odificp/c do nou no, Si ne n record? PPW per pani. No tan. soin os ca —
rrers. Sos canee coneixeria.
'ili governava I lavoro s?
- Tu vai-T,' co·'oiror dos -orocidonts" Pín Pop Viles i Ordor'ez i En Baltasp.r -
.Grün.» -Jo feio. feina amb un cue havia, e^.;t. t crip.t aeu.
f-'ue vos recordeu dec primor cotxe -que vp, venir P. Deià?
- Ho n'hi hpvía.. Un n at ge nuo va venir de Cuba i va ; orir aouí tenia un -
fill que mm ava un n, "biciclo;;^.. Però no eren con ses d'ara. >''' hi havia de
tros rodee. .taVb sa roda do dpv-nt ri's gronraa. Les eixien "velocípedos", I
es cotrr.oc eren com "carrosses". A Barcelona i tot no n'hi hpvía. Go.rros=
i c arrup t, ge s sí.
fruo encara cui dau s hort vos?
- Ves ara! TChguany vaig seriihrpr duos senalles do pp,tp.tess i ara deu fer _
ruinze dies les vr.ig arrahasr-.-^r» Ara, so' n semhron moltes. Un temps no
n'hi ba^-'ía. ïïe sentit contar euo v r», ésser un de "Ca n Camota", QUO feia-
de mariner rue va dur sr llavor do foro, Però abans no se coneixien. I —
en principi mai canviaven s?..llavor. Per ventura, la guardaven més de ein
cuanta anyn. I l'hi estoven nós alerta!. En sembraven duos sen.-llotes9 -
no com ara.
Dona gust trobpr nersones d^actuest?. edat anb ec,.cap tpjri clrr i una memòria
corn sa seva.. - flue sigui per molte, d1 anys l 'amo ^ r.i?oni-. .. . _
ÜBT QU13'JA
S? ha tractat on es poble do í cr una mica de recordanoa de lo =
que foren ses eleccions municipals o com Ics veren es deienencs
ja que es un tenia que encara cou.
llera demanat a joves,de mitjana edad i d 8 edat avançada.
De tote sa gent entrevistada hi ha un gran percentatge d'ella
que contestà que ses eleccions segons ells avian anat bé.lis qui
contestaren negativament han estat mes pocs,però donant més ra»
ons que ets altres,ja que tots es qui contastaren positivament^
sa limitaren a dir Molt bén. Tambe hi va hav,,r un gran percenta
t ge de gent que nio s va contestar que no les d emanas s ira coses -
d'aquestas ja que no sabien res de s'assumpte.Altres donaren u-
na resposta positiva però dins un sentit democràtic i lliure -
es a dir que segons ells havien anat bé perquè sa gent havia -
votat democràtica i lliurament,i havia sortit,lo que havia sor-
tit, en definitiva sa voluntat des poble.
Hem de oir també que molta gent es va negar a donar sa seva =
opinió i n'hi va haver d'altres que le raos donaren d'una manera
un tant xocant i còmica ,com aquestes que seguidament vos citam
-m'agradaren molt perquè guanyaren noltros.
-Molt bé,fantàstic som d'En Suarez.
-Jo som sord i no men donc compte de res,iio se si parlaren
de raves,patates,o de què.
-Vols-te tocar es coionsía bon Sant coinenau es formatge! -
-Un desatre, es batle no m'agrada,es un cap de fava.
-No ho sé. ., . .. » o . .no m'en record, espera teñe que per mi va>
ig votar UGD.
Com a conclusió podem dir que sa gent no estava lo que se diu
ben entesa en quant a sa qüestió i si hi estava feien es beneit
dit en paraules nostres es desnenjat en talent.
També hi va haver un poc de por a contestar,cosa que les du--
gué a dir no en vull sebre res;;.
Esperam que en endavant sa gent s'estiri un poc més de sa
llengua ja que ella mateixa vota per un poble lliure i democrà-
tic i si no es feu aixi: an es que li pica que se grati77.
t d cl a o, i. \
Crsp con? P, con tompr. i d'er.tili xi/^al-oo
Gorrions senso alen ao sahen volar
Un r c P sa censo p P no ertrn. contente
Unr, jpip sonne? dons dons.u-li pa noli
Un r gerra nenso coll :ao està p,op,bp„i.a
Unr. betr. huid 'da no te raie nunyir
Oui es xoca d^mrtì -oixa ^lln, a on vol
Un llum P. n 'es sol no f n claror
Un horno cai.1 es trridor fr dvien cares
J?,s coll d'es frares son "ben pelats
Es homos gats caminen torts
Es homos morts prest fan olor
i la mort clonp tristor.
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Tu OUR et n h oir. o intès
lletrat rue pansas sa mida
ç.uin es s'animai caie crida
• cuan te sa carn consumida
i cuan es viu no diu res
Jo no som t PÀI inocent
caie no sr.pi lo caie hi ha
caiin es s'animai rue VP,
per ses roques de IP, mar
i si el voleu f o:.- c PU t ar
per es cx^l li han de dar vent,
: TTC:-' \/; \r_h-' Si
L<¿^
f'-yta 1 r^ì
ì^fe lV» ; . '»s:r;r .^ -
-/S4 £/ r - N
—k
," Son Térmens vn,ig p.nar o, sopar
porciiß Tibi Stxp.reiï convidava
i en VPÍ,°: rat^dar tan. encantada
qu'es, metí vot li vai ç donar.
Vía I'ariet.a es de UOD
i a Son Térmens va anar a sopar
i damunt :--..? ppmetr. dreta
""ii Suar c z li va f :; rmar.
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